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Cinc centúries abans de Cristo la violació d'una dama romana fou la darrera malvestat que 
cometé el Ilinatge Tarquí abans que el seu poble decidís plantar-li cara. La dama ultratjada se 
su'lcida i la mort fou coronada amb el sinonim d'honor; car deis lIavis de Brutus en fluí la sentencia 
que exalta els cors de la multitud i alc;a els brac;os per a la Iluita: <<NIés vol morir que viure com 
o ese/ou.» El mite de Lucrecia és, dones, I'explicació de la transició d'un regim monarquic a un 
de republica, i I'adaptació d'aquesta tematica classica és el primer text dramatic de Magí Sunyer; 
el qual, a més de conrear la novel'la i la narració curta, també ha publicat una bona colla de 
treballs assagístics i poetics. Lucrecio, que és una denúncia en contra de I'abús de poder i, alhora, 
en contra de la violencia de genere, uneix el passat amb el nostre present, amb la voluntat de 
fer més entenedor i extensible a tots els temps el mite roma que tracta; perque descobreix la 
repetició deis mateixos fets, els de la intimitat violada i la Ilibertat mutilada, tot i apareixer sota 
aparences diferents, i n'augura una continu'ltat amb vista al futur. 
Per un escenari practicament nu passen tots els personatges que intervingueren en la historia 
antiga i que han estat trets del seu context original i modernitzats; d'aquesta manera, la familia 
Tarquí esdevé la propietaria d'una multinacional que controla mig planeta i que compta amb 
I'estreta coHaboració d'Andreu, que esta casat amb la popular actriu Lucrecia. Pero el casori 
entre les dues epoques queda reflectit per un dualisme d'elements classics i moderns dut a 
I'extrem; formaran part d'aquesta combinació el vestuari ultramodern d'alguns personatges o 
I'acompanyament de música classica per a totes les escenes. A més, I'obra compta amb recursos 
propis de la tragedia grecollatina: personatges de rang elevat, un lIenguatge solemne farcit de 
premonicions i dialegs i monolegs punyents, una protagonista virtuosa que pateix una passió 
profunda viscuda amb desmesura (I'amor que sent per Andreu), etc. El destí fatídic de Lucrecia 
fa que la dama se les hagi d'haver amb el tira de la funció; ella apel'la al coneixement per mirar de 
restablir I'ordre disposat primerament, pero el combat de I'home contra la voluntat deis déus o 
les Ileis del destíté un final anunciat, el de la destrucció o la bogeria. L'estructura de I'obra també 
s'adiu forc;a amb les característiques desglossades per Aristotil, i és per aixo que els diferents 
actes queden enllac;ats amb un proleg i un epileg gracies al paper de dos personatges, Cecilia, 
una fotografa, i Maria, una model, que van prenent diferents rols al lIarg de I'obra sense deixar 
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de ser-hi presents. Elles esdevenen les mitjanceres entre la dimensió real i la literaria. D'entrada, 
es planten davant el receptor d'aquesta historia i presenten i ubiquen els fets que se succeiran 
al mateix temps que avancen la tragica sort reservada a la protagonista (la qual sera motiu de 
reflexió en el transcurs de tota I'obra, pero, sobretot, a l'epl1eg tlnal). Seguidament. fan un salt dins 
una segona dimensió literaria, adoptant el rol de criades de I'actriu Lucrecia, per seguir de ben 
a prop el desencadenament deis fets. Pero, des d'aquesta posició aparentment secundaria, fan 
i desfan a pler, revelant la seva condició de semidéus en I'adaptació del mite: mantenen dialegs 
imaginaris amb els altres personatges com si parlés la veu del seu subconscient, fan d'apuntadores 
dictant tll per randa que s'ha de dir, etc. Més endavant, s'entra a una tercera dimensió literaria 
quan Cecilia i Maria posen en marxa la representació teatral del mite roma; aquí, una d'elles 
fa el paper de Brutus, mentre que la Lucrecia moderna s'emmiralla en la Lucrecia romana, tan 
diferents I'una de I'altra, pero víctimes deis mateixos crims. En aquest punt de I'obra es produeix 
el metateatre, perque, dins del que ja és teatre, s'hi planta un altre escenari per representar el 
mite classic, i aixo és fet amb pantomima per discernir encara més les dues epoques plasmades. 
Antigament. Brutus va actuar a favor de Lucrecia davant de Tarquí i el seu exercit de putxineHis, 
pero, rere la mascara del nou Brutus, ara no hi ha interessos polítics, sinó voluntat de fer justícia. 
Cecilia i Maria encarnen la justícia divina que duu els fets al seu desenllar; i utilitzen I'art. una 
exposició fotogratlca i una representació teatral com a mitja d'expressió i de difusió de la seva 
protesta per derrotar el tira. Fins ara, tota I'obra havia estat aman ida amb la música de Les naces 
de Fígaro, comedia en que un senyor feudal pretén obtenir el dret de cuixa d'una de les seves 
criades, per demostrar com n'era, d'absurd, tot plegat. No obstant aixo, a les acaballes sona el 
Réquiem de Mozart, composició escrita per a I'ofici deis difunts, perque, tot i voler defugir una 
mica el determinisme que domina tota tragedia classica, en aquest cas la víctima torna a escollir 
la mort com a única escapatoria. 
El text de Magí Sunyer és una adaptació original del mite de Lucrecia, compta amb bons 
recursos estructurals i tematics i és efectiu com a mitja de denúncia.Tanmateix, és embolcallat 
per una visió molt pessimista i forr;a hermetica de la situació en que vivim, que desorienta el 
lector i condiciona irremeiablement la fi de I'actriu principal. Lenemic a combatre en aquesta 
tragedia és un tira en concret, pero es remarca sovint el sentit abstracte d'aquest terme per 
parlar de la idea que hi ha molta gent que controla les nostres vides sense que hi puguem fer 
res, perque ens enfrontem a un enemic sen se rostre i indestructible que es va regenerant. Amb 
tot aixo, es construeix una atmosfera prou astlxiant i densa perque la protagonista no sigui 
capar; de trobar cap altra sortida que la ja coneguda al dilema moral que se li planteja. Lucrecia 
és liberal; malgrat estar profundament enamorada d'Andreu, podria estar amb un altre home si 
li vingués de gust, perque una dona pot fer el que vulgui amb el seu cos, pero aquest no és el 
caso I semblava voler-se dibuixar també una Lucrecia tenar;, pero la forr;a demostrada davant els 
atacs de Felip minva i les conviccions on aferrar-se s'esbocinen quan la desesperació irracional 
de veure's acorralada s'imposa. Felip la posseeix aprotltant que el tipus d'amor que la uneix a 
Andreu genera molta dependencia i la debilita quan n'és lIuny Lucrecia cedeix. Pero una dona 
com ella no s'hauria de deixar vencer tan facilment o, si més no, hauria de preferir la possible 
injúria de veure tacat el seu nom a injuriar-se ella mateixa amb el punyal. 
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